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温でAB quartet（400 MHz 1H NMR in toluene-d8, Δν=








































ゼ（CDK1/cyclin B, CDK2/cyclin A, CDK5/p25 , 











的に阻害し、CDK1, 2 , 5やCLK3に対しては阻害活性
を示さなかった。今回活性評価を行った8種のキナーゼ


















































































































































英文タイトル：Selectivity control in protein kinase 
inhibition using axial chirality of lamellarins
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  a） colony formation assay
  b） MTS assay
表2　細胞増殖抑制活性評価
図11　トポイソメラーゼ I 阻害活性評価
